『源氏物語』夕顔巻の教材化について : テキストとの対話をめざして by Inoue, Yasushi
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・『新編 古典 B』（古 B329）
・『精選 古典 B 新版』（古 B330）
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・『精選 古典 B 古文編』（古 B331）
●筑摩書房（143筑摩）
・『古典A』（古A312）（☆２）




・『改訂版 古典 B 古文編』（古 B343）
●教育出版（17教出）
・『古典文学選 古典 A』（古 A302）







・『改訂版 古典 B 古文編』（古 B350）
・『改訂版 古典 B』（古 B352）
・『改訂版 標準古典 B』（古 B353）
●明治書院（117明治）
・『新 高等学校 古典 B』（古 B347）
・『新 精選 古典 B 古文編』（古 B345）
●大修館書店（50大修館）
・『古典 A 物語選 改訂版』（古 A315）
・『古典 B 改訂版 古文編』（古 B339）
・『精選 古典 B 改訂版』（古 B341）


































































































































































































































































































































































































































＊ 3 國分功一郎『中動態の世界 意志と責任の考古学』
（医学書院，2017年）を参考とした。
＊ 4 青島麻子編『学びを深めるﾋﾝﾄｼﾘｰｽﾞ 源氏物語』
（「『源氏物語』について」，10頁。明治書院，2019年）
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